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文化講座（特殊研究講座）講演（平成 30 年度）
平成 30 年 6 月 13 日（水）　1 年生，2 年生対象
英語スピーキング学習はどうするべきか： 第二言語習得理論を踏まえた提案
 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授　吉冨　朝子



















平成 31 年 3 月 6 日（水）
〇 TheUseofmaybebyJapaneseSpeakersofEnglishacrossTaskTypesandSpeakingProficiencyLevels（日 本 人



















































○ AnEnglishTranslationofLast Night’s Curry, Tomorrow’s Bread
○ TheInfluenceofParents’NationalityonBilingualEducation
○ ComparisonbetweenJapaneseandAmericanComedyShows
